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员工自我管理浅谈
陈东旭 　 (厦门大学管理学 　福建 　厦门 )
【摘要 】　管理具有两种形式 :传统管理和自我管理 ,传统管理是指企业通过一系列制度 ,将员工的工作职责固定
化 ,员工只须负责执行上级命令 ,完成上级指派的任务。自我管理是员工在企业目标的指导下 ,通过发挥自己的
主观能动性 ,积极参与企业的生产活动 ,上级不再处处管制员工 ,而是变成参与型管理者的角色 ,为员工工作创造
方便。笔者在此引入 PDCA循环对员工如何进行自我管理进行阐述 ,同时指明企业在员工自我管理中的责任。
【关键字 】　自我管理 　PDCA循环 　时间管理 　企业文化 　终身学习
　　管理包括人、财、物、时间、信息等五要素 ,其中人是五要素中
最活跃的成分 ,其余四个要素通过人起作用 ,从这个意义上说 ,管
理就是管人。企业最大的资产是员工 ,企业从事创造价值活动 ,需
要员工的参与 ,企业实现组织目标 ,离不开员工的贡献 ,企业塑造
自身文化 ,更离不开员工这一核心因素 ,没有员工就企业就无法生
存。儒家所倡导的“修己 ”就是自我管理 ,在思想品德上 ,要熟识
“仁 ”,在行动上遵循“礼 ”,学习上注重“智 ”。管理大师德鲁克在
《现代经营 》一书中提到 :自我管制可以带来较强的主观能动性 ,由













员工是工作的主体 ,上级应该不断关心下级 ,为下级提供方便 ,并
做好协调工作。传统管理是一种外在的管理 ,在传统管理方式下 ,
员工做事相对呆板 ,工作较固定 ,上级与员工之间是严格的上下级




间 ,权力不再集中在上级手里 ,而是下放到员工 ,员工可以自己做
主 ,比起传统管理 ,自我管理更有效率。那么员工应如何自我管
理 ,笔者认为 PDCA循环对员工进行自我管理具有借鉴意义。
PDCA 循环包括 Plan (计划 )、Do (执行 )、Check (检查 )、Action




途 ,并不局限于质量管理领域 ,可以推广到其它领域 ,如员工的自
我管理 ,下面笔者通过 PDCA循环阐述员工如何进行自我管理 :
计划 ( Plan) :根据自身实际设定目标以及为实现目标所应采
取的策略。员工在设定目标时应该建立在自身实际的基础上 ,在
设定目标之前 ,要对自己的优劣势进行分析 ,认清哪些是自己的优








行动 (Do) :制定计划之后 ,要将计划付诸实践 ,在行动中实现
所订立的目标。从自我管理角度看 ,在行动的过程中 ,要学会时间






















人检查 ,自我检查是关键 ,是在以自己为主体的前提下 ,反思自己
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处理 (Action) :根据检查的结果 ,对一些偏差 ,进行纠正 ,在检
查分析原因的基础上 ,有针对性地进行处理。处理的过程是一个
提高的过程 ,员工通过处理这一环节 ,明确自己的劣势 ,同时学会
如何应对自己的短板 ,提高自我管理的技能。在这一过程 ,上级要
参与进来 ,帮助员工处理偏差 ,为员工提供建议 ,积极引导员工 ,以
正确的态度对待偏差。企业可以通过将员工分成多个小组 ,并举
行小组会议 ,在会上 ,员工自由发言 ,主要对于自身所面临的问题












企业文化 ,他就会感到处处碰壁 ,事事不顺心 ,员工离开是早晚的
事。通过了解企业文化 ,奠定员工在思想上与企业的文化内核取
得一致 ,以文化为导向 ,引导员工的行为。






动学习 ,养成终身学习的习惯 ,拓宽学习的途径 ,不仅仅是通过正
正规规的培训 ,明确即使在日常工作或者居家生活中 ,也可以找到
知识的痕迹。
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如 :销售收入下降 ,利润减少 ,成本增加等等。而没有进行有效的
预算分析。实际上 ,通过预算分析 ,一方面对差异进行分解和细
化 ,从数据上挖掘到差异的最底层 ;另一方面 ,结合企业的全面经
营分析 ,从经营角度寻找产生差异的根源。在分析过程中 ,一般运
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